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The purpose of this study is to share a single account by several web-based applications. It was
conﬁrmed that Moodle and RStudio are able to authenticate users with Google accounts. Moodle,
a web-based learning platform, is currently used at Tenshi College. RStudio is also to be used for
statistical analysis in course work. They are both accessible by commercial VPS hosts outside the
college. However, they cannot directly access the LDAP system in the college. Google Apps for





上で運用しており、大学 LDAPへはアクセスはできない。大学には Google Apps for Educationが
導入されている。このアカウントを活用した。




†天使大学 看護栄養学部 教養教育科 (2015年 3月 18日受稿, 2015年 7月 28日審査終了受理)
















本学 (天使大学 / 北海道 札幌市) では、教
育用の情報システムとして、Google Apps for

























な お 、VPS は「 さ く ら の VPS」(プ ラ

























Moodle の POP3 サーバ管理画面を図 2 に
示す。




































rstudio-server には、無料の Open Source 版
と、有料の Professional版がある。ただし、教
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